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　対照ビュアーは，株式会社コンテンツの Contents View FLEXをカスタマイズして作成した。
画像の拡大・縮小や 2画像の連動表示が可能であること，PC端末だけでなく iPad等のタブレッ
ト型端末にも対応していること，Webブラウザ上で動作すること（プラグインとしてMicrosoft
























（LC Control No.: 2008427768）を用いた。議会図書館本は，2008年に同館の所蔵となるまで知ら




















































① 当該写本について概説と複製本の入手 → ② 仮名字体と仮名字母について解説 → ③ 翻字テ
キストの配布と字母テキスト作成の分担指示（2–3週間の作業）→ ④ 分担箇所について仮名
字体（字母）表の作成 → ⑤ 全体のすり合わせ
［授業全 15回の後半］






































が理解できるように留意した。以下に，履修状況（表 1），授業記録（表 2），実際の手順（図 3）
を示す。
4 http://syllabus.adm.u-toyama.ac.jp/syllabus/
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表 1　日本語学講読の履修状況
日本語学 他分野 他学部（人間発達科学）
学年 女 男 女 男 女 男
4 1 0 1 1 0 0
3 3 (1) 2 (1) 2 (2) 1 (1) 2 0
2 4 (3) 3 0 0 0 0
合計 8 (4) 5 (1) 3 (2) 2 (1) 2 0
※括弧内は仮名字体表を提出した学生数（内数）
表 2　日本語学講読の授業記録
回 学生 教員 備考
1 ワーク：どこから手を付けますか 調べ方（辞書，テキスト） 教室ネットワーク不調
2 宿題：対照ビュアーの感想と利用 米国議会図書館蔵『源氏物語』 教室ネットワーク不調
3 宿題：仮名字体表の試作 対照ビュアーの説明 ネットワーク接続








12 発表 1，発表 2
13 発表 3，発表 4
14 写本環境について説明
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・書写態度（途中で飽きてこないのか）
［発表 2：2013年 6月 25日］
　「仮名の使い分け―1度か 2度しか使われない補助字体」（日本語学 3年）
・ く：久 244-具 1，ち：知 91-地 1，む：武 49-舞 1，め：女 95-免 2，ら：良 217-羅 1（数
値は発表時のもの）
・定家の書記法との比較
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The Development and Educational Use of a Comparison Viewer for Images 
of Original Texts from Early Japanese Books and Transliterated Text
TAKADA Tomokazua　　KOSUKEGAWA Teijib
aDepartment of Linguistic Theory and Structure, NINJAL
bUniversity of Toyama / Project Collaborator, NINJAL
Abstract
We developed a viewer that displays images of original texts from early Japanese books and 
transliterated texts side-by-side, and we used it in university classes aimed at learning hentaigana 
(kana variants). We made improvements to the viewer after problems with it were pointed out 
during its use in class. We also discussed that the use of digital content would have certain effects 
on the acquisition of hentaigana, such as increased motivation for learning in new learners.
Key words: classic education, kana variants, digital contents, Library of Congress, The Tale of Genji
